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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
τ (ps)
moyenne
baryons beaux
1.208±0.051 ps
Ξb 1.39
+0.34
  ps
 -0.28
Λb 1.229±0.080 ps
Bs 1.461±0.057 ps
B0 1.540±0.014 ps
B− 1.656±0.014 ps
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